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NO N I M N A M A
halaman : 1
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Jadwal Kuliah : R.—  Kamis 10:20-12:00
TGLPERTEMUAN
1 1401085004 DIMAS SATRIA PRATAMA X x y y A x A" A y x A y X y ' l—
2 1901075001 ZULFIAN HARIS YUDHA PRAMUJI x x y lA y y IX y IX" x ' X A
3 1901075002 NUR CAHYO FIRDAUS \.A x y r X A' y ' IX tx' X X
4 1901075006 NURUL HANIIFAH x x A y X X x y LX lx X X " y
5 1901075009 RANIVALENDA AA»/ y K n x y ' X X lX lX L y
6 1901075010 ZENIKA RISTIYANTI a X ix X X y y y tx7x X X y ty
7 1901075013 DHELVANI SYIFA DELY A x y X X" y y y " IX LX X X ' y X
8 1901075014 RINA KARIYANI yy y/ y tx" r y (/• ' X " X y y
9 1901075017 WARDAH SAMIAH y y x y X x y X x^ LX" lX X A
10 1901075018 HERDIN MUHTAROM y y 1 7 y \A x^ y X X V LX X X
-
11 1901075022 DORA KURNIASIH A,' y l / y y y y LX A X A' x ' L -" A
12 1901075025 ILHAM ARSANDI FIRMANSYAH x X y y y y UPS' X y X X y X
* ^
'y
13 1901075026 SHABNAASA SHAFIRA Ay l A x y y y? A
* X" y X / x > - " X
14 1901075030 CAHYA ADHITYA PRATAMA Ay A ry y a y X y X' l X y " X "X '
15 1901075031 GERY ERLANGGA A/ y y y y A y y 1X X X x " X
16 1901075034 DINAR ADZANI RAHMA y y y y A A y A r / tx X X A
s
17 1901075035 SIWI NUR RAHMAWATI y. y y y A 7 x
A X vx X X X y XA-_
18 1901075036 MUHAMMAD AQSHAL y y y, y y x" y X X X X X
19 1901075039 SURYA DARMAWAN HIDAYAT yt y x A A y x / A X A' X ' x " A
20 1901075040 NIDA WIDIASRI a
AS A y A y y X y X X X " t-""X
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z
22 1901075044 OKY FIRLANA Z Z z Z Z X z 7- ZX' zx' X" tx z 'X
X
23 1901075047 RAHMAH FARADILA Z iz Z X z Ẑ Z '  z z lx z 6X X
24 1901075051 DANIN HAQIEN l / Z Z Z tz z ,x Z X ZxZ' z A / tx
25 1901075052 AQILAH AFIFADIYAH RAHMAN iX / r/l ' y < z A/rr Z z X Z  ̂iX' z/ _/tz
26 1901075055 MELINA SUPRIYANTI Z Z zz Z Z Zy z X Z , / / z" zx__ z27 1901075056 ABDULOH ARIP ROBIN Z TZ Z z z «zZ . z z z z tX iX/ ' Z/
28 1901075062 NURUL ALIYAH Z ~z1~Z z "TZZZT7 t z tX-X zX Z X
29 1901075063 MILA NURSINDI RAHAYU ~Zz ~Z z Z z ' lx iX z Lx tX X
„  Jumlah hadir:
Catatan: ...................
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas.
Dosen,
V _ x \  l  l
LELLY QODARIAH, Dr„ M.Pd.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
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Catatan : Jakarta, . .
Dosen ybs
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
masing-masing. V
LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd.
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1 1401085004 DIMAS SATRIA PRATAMA 100 80 82 83 83.80 A
2 1901075001 ZULFIAN HARIS YUDHA PRAMUJI 90 0 84 0 34.20 E
3 1901075002 NUR CAHYO FIRDAUS 100 80 80 81 82.40 A
4 1901075006 NURUL HANIIFAH 100 80 80 77 80.80 A
5 1901075009 RANI VALENDA 100 80 80 82 82.80 A
6 1901075010 ZENIKA RISTIYANTI 100 80 77 78 80.30 A
7 1901075013 DHELVANI SYIFA DELY 100 80 77 76 79.50 B
8 1901075014 RINA KARIYANI 100 80 80 78 81.20 A
9 1901075017 WARDAH SAM I AH 100 80 84 83 84.40 A
10 1901075018 HERDIN MUHTAROM 100 80 80 84 83.60 A
11 1901075022 DORA KURNIASIH 100 80 80 81 82.40 A
12 1901075025 LHAM ARSANDI FIRMANSYAH 100 80 78 80 81.40 A
13 1901075026 SHABNA ASASHAFIRA 100 80 82 82 83.40 A
14 1901075030 CAHYA ADHITYA PRATAMA 95 80 82 84 83.70 A
15 1901075031 GERY ERLANGGA 95 80 82 81 82.50 A
16 1901075034 DINAR ADZANI RAHMA 95 80 82 82 82.90 A
17 1901075035 SIWI NUR RAH MAW ATI 100 80 85 86 85.90 A
18 1901075036 MUHAMMAD AQSHAL 100 80 80 80 82.00 A
19 1901075039 SURYA DARMAWAN HIDAYAT 100 80 80 80 82.00 A
20 1901075040 NIDA WIDIASRI 100 80 76 78 80.00 A
21 1901075043 JIHAN PUTRI MILENIAWATI 100 80 84 82 84.00 A
22 1901075044 OKY FIRLANA 100 80 82 80 82.60 A
23 1901075047 RAH MAH FARAD I LA 100 80 82 80 82.60 A
24 1901075051 DANIN HAQIEN 100 80 78 81 81.80 A
25 1901075052 AQIILAH AFIIFADIYAH RAHMAN 100 80 80 82 82.80 A
26 1901075055 MELINA SUPRIYANTI 100 80 82 81 83.00 A
27 1901075056 ABDULOH ARIP ROBIN 100 80 82 80 82.60 A
28 1901075062 NURUL ALIYAH 100 80 80 82 82.80 A
29 1901075063 MILA NURSINDI RAHAYU 100 80 83 82 83.70 A
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